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(Ambil-Ambilanّطالبات ّلدى ّالكالم ّمهارة ّلرتقية )ّ
ّ ّيف ّالسابع ّالفصل ّدارّّاملتوسطةاملدرسة ّمبعهد اإلسالمية
 ّواحلكمةّبكنباّر
بلعبة  فعالية استخدام الطريقة املباشرةّيهدف إىل معرفةجترييب  حبثىو ىذا البحث 
 املتوسطةلرتقية مهارة الكالم لدى طالبات الفصل السابع يف املدرسة  االمتصاصياالختاذ 
يرتكب من تصميم خطة التعليم،   ىذا البحثو . اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو
يف مجيع طالبات الفصل السابع جمتمع البحث ستخدام، واملالحظة، واالختبار. و واال
 0229/  0202لعام دراسي  بكنبارودار احلكمة  اإلسالمية مبعهداملتوسطة  املدرسة
" و 4"لفصل السابع ا طالبات. وعينتو طالبة 022فصول وعددىن  ٥املتكونني من 
الفصل  طالبات هأفرادو  بكنبارو. احلكمة دار مبعهد اإلسالمية املتوسطة  املدرسة" يف٥"
بكنبارو. دار احلكمة  مبعهد اإلسالمية املتوسطة يف املدرسة "٥" و "4" السابع
لرتقية مهارة الكالم  االمتصاصيبلعبة االختاذ  فعالية استخدام الطريقة املباشرة ووموضوع
 .اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو املتوسطةلدى طالبات الفصل السابع يف املدرسة 
 وبناء على نتيجة البحث استنتج اختبار.وأدوات مجع البياانت املستخدمة ىي مالحظة و 
م لدى مهارة الكال االمتصاصي فعاال لرتقيةبلعبة االختاذ  استخدام الطريقة املباشرة نأب
. كما اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو املتوسطةطالبات الفصل السابع يف املدرسة 
ومن درجة  56,2 =  2% يف درجة داللة Tt أكرب من جدول      =    دل عليو أن
استخدام الطريقة  وىذه تدل على أن  مقبولة.    مردودة و   يعىن 5622=  ٥% داللة
لرتقية مهارة الكالم لدى طالبات الفصل السابع  االمتصاصي فعالبلعبة االختاذ  املباشرة




Rizka Amanah, (2020): The Effectiveness of Using Direct Method with 
Ambil-Ambilan Game in Increasing Student 
Speaking Skill at the Seventh Grade of Islamic 
Junior High School of Darel Hikmah Boarding 
School Pekanbaru 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effectiveness of 
using Direct method with Ambil-Ambilan game in increasing student speaking 
skill at the seventh grade of Islamic Junior High School of Darel Hikmah 
Boarding School Pekanbaru by seeing whether there was or not the increase of 
student speaking skill in experimental and control groups.  This research was 
started by planning the lesson plan, implementing, observing, and testing.  The 
seventh-grade students of Islamic Junior High School of Darel Hikmah Boarding 
School Pekanbaru in the Academic Year of 2019/2020 were the population of this 
research, they were 201 students of 5 classes.  The samples were the seventh-
grade students of classes 4 and 5.  The subjects of this research were the seventh-
grade students of classes 4 and 5.  The object was the effectiveness of using Direct 
method with Ambil-Ambilan game in increasing student speaking skill.  
Observation and test were the instruments of collecting the data.  Based on the 
data analysis, it could be concluded that the use of Direct method with Ambil-
Ambilan game was effective in increasing student speaking skill at the seventh 
grade of Islamic Junior High School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru 
because to 7,28 was higher than tt 2.65 at 1% significant level and 2.00 at 5% 
significant level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.  In other 
words, the use of Direct method with Ambil-Ambilan game was effective in 
increasing student speaking skill at the seventh grade of Islamic Junior High 
School of Darel Hikmah Boarding School Pekanbaru. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas penggunaan metode langsung dengan Permainan Ambil-ambilan untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswi Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 
Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, dengan melihat ada tidaknya 
peningkatan kemampuan siswa berbicara baik kelas eksperimen maupun kelas 
kontrol. Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, 
pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah Siswi Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru tahun ajaran 
2019/2020 yang terdiri dari 5 kelas dan dengan jumlah siswi seluruhnya 201 
siswi, dengan sampel siswi kelas VII(4) dan VII(5) yang berjumlah 66 siswi 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Subjek 
penelitian adalah siswi kelas VII(4) dan VII(5) Madrasah Tsanawiyah Pondok 
Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru dan objek penelitian adalah efektivitas 
penggunaan metode langsung dengan dengan Permainan Ambil-ambilan untuk 
Meningkatkan Kemahiran Berbicara. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan tes. Dari 
analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan permainan 
Ambil-ambilan pada pembelajaran Bahasa Arab efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah 
Pekanbaru. Karena nilai To =      lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 
2,65 dan taraf signifikansi 5% = 2,00, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain penggunaan metode langsung dengan Permainan 
Ambil-ambilan efektif untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswi Kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. 
 






احلمدهلل الذي ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم  
 على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على الو وصحبو أمجعني، وبعد.
الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  تقد مت 
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برايو.
  الفضيلة : ويف ىذه املناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحيب 
اسم قشريف السلطان المدير جامعة سويتنو املاجستري  الدكتوراألستاذ  .1
والدكتور احلاج سراين مجرة كنائب املدير األول والدكتور و اإلسالمية احلكومية راي
 احلاج فرومادي كاملدير الثالث .
سلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة احلاج دمحم شيف الدين الدكتور  .2
والدكتور عليم الدين كنائب العميد األول  اإلسالمية احلكومية رايو اسمقشريف ال
 .والدكتورة روحاين كنائبة العميد الثانية والدكتور نور سامل  كنائب العميد الثالث
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  عليمرئيس قسم ت جون ابميل احلاج الدكتور .3
 .احلكومية رايوسم اإلسالمية قاشريف السلطان الجامعة  
 يف كتابة ىذا البحث. ةاملشرف ةاملاجستري نور جاىيا   .4




شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف   .6
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوق
اإلسالمية مبعهد دار  توسطةاألستاذ منان الرمحن، ل.ج. رئيس املدرسة امل .7
 احلكمة بكنبارو.
 ة العربية اليت أرشدين ىف كتابة البحث التكميلي.غمعلمة الل .8
دار احلكمة  مبعهد اإلسالمية توسطةعضاء املوظفني ىف املدرسة املمجيع املعلمني وأ .9
 كنباروب
" الذين ساعدوين ىف انتهاء كتابة 5" و "4" ىف الفصل السابعالطالبات مجيع  .11
 البحث التكميلي.
 .حسنة تربية وربياىن أتديبا أحسن ربياىنوفينة صو الوالدان احملبوابن مها فورايدي،  .11
وأخيت الكبرية صوفياين وأخي عبد  سييت فاطمة, يتوأخالكبري فونيجان  يخأ .12
ىن اودافع يناساعد ذانال اينشاه الرمحن, وأخيت سومينتان وأخي حندري غوانوان 
 .إلمتام كتابة ىذا البحث
أتينا عابيدة, نور العزمية, غستيك ساري, ليزاوايت, راجب, : أصدقائي وصديقايت .13
 .أنغي مشسوري
اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم  عليمىف قسم ت أصدقائي وصديقايت األعزاء .14
 .اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الجلامعة 
و على  إلي شكرأتوكل و أخريا إىل هللا أهللا هلم ولعل هللا أن جيزهبم جزاء وافقا و  ابرك
 بحث.نعمة ىف كتابة ىذه الكل 
 
 ه 2144مجادى األوىل 1،بكنبارو 
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 خلفية البحث . أ
 واآلراء أفكارلتعبَت  أوالكلمات صواتاأل تعبَت على قدرة ىي الكالم مهارةإن 
 .1السامع إىل أومشاعر والرغبات
ادلعقدة ومهارة الكالم مرتبطة بتعبَت ويف احلقيقة أن مهارة الكالم مهارة اللغة 
أن  لك، فلذامبا أراده ادلتكلم الفكرة واإلحساس ابستخدام الكلمات أو اجلملة ادلطابقة
 ادلهارة مرتبطة ابلفكرة.
مساعدة التالميذ على التعلم ىو ومن أىداف التعلم ىف كتاب منوذج التعليم 
ى ادلرور والشعور واألداء، وبتلك خالل اخًتاع خربة التعلم الىت يتمكن التالميذ عل
األنشطة حيصل التالميذ على العلم والفهم وتكوين ادلوقف وادلهارة. ولذا كان التالميذ 
 2أشد مشاركة ىف عملية التعلم.
استخدام الطريقة الوسيلة ادلناسب يتأثر ىف الفهم واالستيعاب على اللغة العربية، 
 3وخيًتع األنشطة ادلرحية. للحلصول على ىدف التعلم ويبعد ادلويسهل ا
 ومن ادلكوانت الضرورية الىت تعُت صلاح عملية التعلم والتعليم طريقة التدريس.
الطريقة ىي اخلطة العامة ادلستمدة من نظرايت وافًتاضات معينة لتعليم اللغة 
وتعلمها واليت يتبعها ادلعلم يف تقدمي ادلواد اللغوية ويطبقها يف عملية تعليمية يف حجرة 
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  Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), hlm. 35 
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 Helmiati, Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hal. 5 
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وطرق تعليم اللغات األجنبية كثَتة  . الدراسة من خالل إجراءات صفية تنطبق ععليها
ند إليها واألساليب اليت بعض ابختالف ادلداخل اليت تست ومتعددة خيتلف بعضها عن
 .4يف عملية التعليم ادلعلمنفذىا ي
كن وىف تعليم اللغة ثالث ادلصطلحات الالزمة فهمها زلاولة ىف البحث عن دت
كيفية تعليم اللغة العربية حىت حتصل النتيجة الكاملة. وتلك الثالث ادلصطلحات إصالح  
 5لتقنية.ىى ادلدخل والطريقة وا
من ادلواد ادلدروسة وىكذا يف تعليم اللغة العربية، اللغة العربية كلغة أجنبية لدى  
التالميذ اإلندونيسيُت فتعليمها حيتاج إىل الطريقة ادلؤثرة لكي يهتم التالميذ بشرح 
عملية التعليم. ومن الطريقة التعلمية اليت ديكن استخدامها يف تعليم  ادلدرس، يف اتباع
 العربية ىي الطريقة ادلباشرة. اللغة
لدى   ادلدرس لًتقية مهارة الكالم هاية اليت ديكن أن يستخدمو اللغ بالعمن األ
 ختاذاال . اللعبةAmbil-Ambilan) 6)اإلمتصاصى اإلختاذ ىي اللعبة عن الطالبات
يعٍت اللعبة اليت هتتم مبهارة الكالم من مهارات  ( Ambil-Ambilan) متصاصىاال
ه اللعبة ُتستخدم لتكون . ىذللتكلم ابللغة ادلتعلمة  تدافعني الطالبات األخرى . اللغوية
ن , و لكن ىف الكتاب فحسبادلكتوبة العبارات  يستعملن لن الطالبات  الطالبات تعربر
خطر فيأذىاهنم بعبارات غَت معقدة . وىذه اللعبة ديكن استعماذلا ابلطريقة ادلباشرة  ماع
, ة تقوم على أن اللغة ىي الكالم , والكالم لدى االنسان عادة , كما أن ىذه الطريق
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فال تتم العادة اال بكثرة ادلمارسات , وادلمارسة يف التكلم إما أن يكون غَت مقًتن بلعبة 
وإما أن يكون مقًتان ابللعبة , من  األلعاب ادلناسبة مبمارسة التكلم ىي لعبة االختاذ 
 االمتصاصى . 
اإلسالمية  مبعهد دار احلكمة ىي إحدى ادلدارس هتتم بدرس ادلدرسة ادلتوسطة 
اللغة العربية اليت تعلمها الطالبات. وأما ىدف التعليم العربية يف ذلك ادلعهد ليكون 
الطالبات قادرين على اإلتصال جيدا وصحيحا إما شفواي أو كتابيا بُت بعضهم البعض. 
لغة العربية واستيعاب مهارة الكالم على فهم ال الباتطوقد سعت ادلعلمة  دلساعدة ال
 سعيا عميقا وجيدا يف تعليمو منها : 
 كل يوم قبل أن تبدأ التعلم يف الفصل.  ادلعلمة كثَتة ادلفردات للطالبات أعطت .1
وعة يف تعليم اللغة العربية لًتقية استعاب نادلدرسة استخدم الوسائل التعليمية ادلت .2
 ادلفردات الصورة التعليمية.
فوجدت  لدى الطالباتالحظت الباحثة يف ذلك ادلعهد عن مهارة الكالم بعد ما
 اآلتية: الظواىر كما أشارت إليومهارة الكالم لدى الطالبات مل تكن جيدة   الباحثة أن
 عدم طالقة الطالبات يف نطق ادلخارج ابجلملة.  .1
 عدم فهم الطالبات يف إعداد اجلملة  .2
 منتسأل الباحثة عن سبب ادلتقدمة فتالظواىر السابقة و بناء على اخللفية 
ادلعلمة على ترقية  ا قامت هبالعربية اليتتعليم اللغة حتصل هبا عملية األسباب اليت مل 
 لعربية يف ادلدرسة ادلتوسطةت الباحثة إىل القيام بتعليم اللغة امهارة الكالم، فلذلك جتذب
ادلوضوع: حتت حبثا عملية وستجعل ىذا التجريب  ،ابستعمال لعبة االختاذ االمتصاصى 
-Ambil)  ىمتصاصاالختاذ االلعبة ب استخدام الطريقة املباشرة فعالية "
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Ambilan )املتوسطةاملدرسة يف  الفصل السابع الكالم لدى طالبات لرتقية مهارة 
 و"اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبار 
  
 مشكالت البحث .ب 
 لًتقية مهارة الكالم.  متصاصىاالختاذ االعبة الية استخدام الطريقة ادلباشرة بلفع .1
 قدرة الطالبات على التكلم اللغة العربية. .2
 شلارسة اللغة العربية  لدى الطالبات يف ادلدرسة. .3
 قدرة الطالبات على إجابة السؤال ابلعربية. .4
 قدرة الطالبات على تقدمي السؤال ابلعربية. .5
 قدرة الطالبات على ادلفردات العربية. .6
 ار من ادلادة لدى الطالبات ابلعربية.تقدمي األفك .7
 أنشطة الطالبات على اتباع عملية التعليم. .8
 حدود البحث .ج 
لعبة ب استخدام الطريقة ادلباشرة فعالية ثرة ادلشكالت فتحددىا الباحثة يفلك
 لًتقية مهارة الكالم: يف تعليم اللغة العربية صىصامتاالختاذ اال
  البحث أسئلة .د 
 : سؤل البحثأما
لًتقية مهارة  فعال متصاصبلعبة االختاذ اال استخدام الطريقة ادلباشرةىل 




 البحث هدف  .ه 
 البحث، فهدف البحث ىو: بناء على سؤال
ة لًتقية مهار  متصاصاالختاذ لعبة االب فعالية استخدام الطريقة ادلباشرةعرفة دل
اإلسالمية مبعهد دار  يف ادلدرسة ادلتوسطة الفصل االسابع الكالم لدى طالبات
 احلكمة بكنبارو.
 البحث أمهية  .و 
 : تتكون الفوائد من أمهية النظرية والتطبيقية
 نظريةالأمهية  .1
لًتقية متصاص لعبة االختاذ االب استخدام الطريقة ادلباشرةفعالية  التأكيد أن .أ 
 اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف السابع الفصل طالبات لدى الكالم مهارة
 بكنبارو. احلكمة دار مبعهد
اإلسالمية  توسطة ادلدرسة ادللتوزيع التفكَت للعامل الًتبوى والسيما ىف .ب 
 بكنبارو.مبعهد دار احلكمة 
 .نتائج البحث مرجعا للباحث القادمأن يكون  .ج 
 أمهية تطبيقية .2
 تصحيح التعليم لًتقية كيفيرة تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة.الًتجيح للمدرسة ىف  .1
 ىف اختيار الوسائل التعليمية ادلناسبة بتعليم اللغة العربية. علمةدلساعدة ادل .2
 . لدى الطالبات كالماللًتقية مهارة  .3
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 مصطالحات البحث . ز
. مفيد أتثَت لو اإلندونيسي القاموس يف فعالة. العملىي  فعالية الفعالية : .1
 النشاط نتائج كانت إذا. ال أم اذلدف إىل الوصول كان إذا ما وظيفة فعالية
 .عالية الفعالية تكون ، اذلدف من قريبة
 يف األجنبية اللغات مدرسي قبل من ادلستخدمة الطريقةالطريقة ادلباشرة :  .2
 لغة تستخدم وال ، مباشرة توصيل كلغة أو اللغة فهم مع األجنبية اللغة تعلم
 اإلطالق على الطالب
 .واللعبة اللغوية وسيلة تعليمية جديدة ىف عملية التعلم وتعليم اللغة العربية .3
األفكار  مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت األصوات أو الكلمات لتعبَت .4












 م النظريو املفه .أ‌
 الطريقة .1
 فننن ، األسنلوب إتقنان دون منن. التعلم عملية يف للغاية مهمة أشياء ىي ةقيالطر 
 7.تفشل حىت ، متوازن غَت بشكل تعمل سوف حتقيقها ادلراد واألىداف التعلم
 ىناك التعريفات  متنوعة عن الطريقة منها :
الطريقة عند عبد ادلنعم سيد عبد العال , يف أوسع معانيها ىي أن تكون  . أ
 إعدادا للخطوات الالزمة لعمل شئ من األشياء. 
الطريقة عند تبار يوسف وسيف األنوار ىي كيفية مستعلمة ومستخدمة  . ب
 لتوصل ادلعلومات أو العلوم إىل ادلتعلُت أبيسر أمكن .
مستعملة لتنفيذ اخلطة ادلنظمة على ج.  الطريقة عند ذوالكفل ىي كيفية 
 النشاط الواقعي وادلمارسي للوصول إىل ىدف التعليم .
ننة لتعلننيم اللغننة  والطريقننة ىنني اخلطننة العامننة ادلسننتمدة مننن نظننرايت وافًتاضننات معي
يف تقندمي ادلنواد اللغوينة ويطبقهنا يف عملينة تعليمينة يف حجنرة  ةوتعلمهنا والنيت يتبعهنا ادلعلمن
ل إجننراءات صننفية تنطبننق ععليهننا وطننرق تعلننيم اللغننات األجنبيننة كثننَتة الدراسننة مننن خننال
ند إليهننا واألسنناليب الننيت ومتعنددة خيتلننف بعضننها عننن بعننض ابخننتالف ادلنداخل الننيت تسننت
 .8ادلعلمة يف عملية التعليمنفذىا ي
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 أهم أنواع طرق تدريس اللغة كلغة أجنبية  .2
ة أجنبية تعددت الطرق بتعدد  واختالف التجاىات و مداخل تدريس اللغة كلغ
 ومن أىم  ىذه الطرق :
 الطريقة الًتمجة .1
 الطريقة ادلباشرة  .2
 الطريقة السيكولوجية .3
 الطريقة الصوتية .4
 الطريقة الطبيعية .5
 الطريقة القراءة .6
 الطريقة السمعية الشفوية .7
 9الطريقة التوليفية .8
 الطريقة املباشرة .3
أدلانيننا ىف القننرن  ، كننان أىننل اللغننة ىفCarles Berlitzىننذه الطريقننة تطورىننا 
( . وإصدار ىذه الطريقنة رادع طريقنة القواعند والًتمجنة 3:72::2التاسع عشر)لنكاواتى 
 :1الفاشلة ىف حل تطوير اذلدف ىف تعليم اللغة.
ابنتشار فكرة النشاط يف ميدان الًتبية خالل القرن العشنرين . اسنتطاع  أصنحاب 
م تعلرنم فهننم اللغنة عنن طرينق اإلسننتماع ىنذه الفكنرة أن ينشنروا اعتقننادا أبن الطنالب ديكننه
لكمية  كبَتة  منها . وتعلم  الكالم عن طريق التكلم مع  ربط الكالم مبواقنف مناسنبة  . 
ولقد ال حظوا أن ىذه الطريقة ىي اليت كنان ينتعلم هبنا الطنالب لغنتهم الوطنينة , كمنا أهننا  
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نت الطريقنة النيت يتعلمنون هبنا اللغنة الثانينة بندون الصنعوابت كثنَتة , عنندم ينتقلنون إىل   كا
 11بيئة أجنبية . 
ولقنند قامننت حركننة جتميننع وتطننوير يف  وقننت  مننا للطريننق الشننفوية والطبيعيننة أدت 
إىل تشكيل  طريقة  جديندة ىني منا  ينت ابلطريقنة ادلباشنرة التمنى تعتمند علنى النربط بنُت  
كلمات ومجل اللغة األجنبينة واألشنياء واألحنداث بندون أن يسنتخدم ادلندرس أو التالمينذ 
 أدت إىل ظهور ىذه الطريقة فهي ثالثة : لغتهم  الوطنية أما الطرق اليت 
 الطريقة النفسية أو السيكولوجية - أ
 الطريقة الصوتية - ب
 الطريقة الطبيعية   - ج
هتدف الطريقة ادلباشرة إىل دتكُت الطالب من التواصل بلغة أجنبية يتعلموهننا مثنل 
مالنك ىنذه اللغنة لتحقينق ىنذه القندرة ، حينث حيصنل الطنالب علنى الكثنَت منن التندريب 
ادلكثننف. يننتم إعطنناء ىننذه التمننارين ارتباطًننا مباشننرًا بننُت الكلمننات / اجلمننل مبعانيهننا ، مننن 
: 1982ت ، واحلركننات ، وتعبنننَتات الوجنننو ، إ  )اخلنننو  ، خننالل ادلظننناىرات / ادلظننناىرا
22 .)12 
 :وأما خطوات استخدام طريقة ادلباشرة فهي فيما يلى
يقدم ادلدرس تقدمي ادلادة الدراسية شفهيا، نطق ادلفردات إبشارة تلك  (1
الصورة، تقدمي مالمح الوجو. يقلد ادلتعلم ادلدرس مرارا حىت يفصح نطقهم 
 .ويفهمون معانيها
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التمرين التاىل استجوابة ابستخدام االستفهام " ما، ىل، أين"، وذلك  (2
التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط ابدلفردات 
ع، وىذا النموذج مبدوؤ من الكالسيكى،  ادلعرضة. ومنوذج التفاعل ادلتنو
 الفريقي حىت الفردي إما لدى ادلدرس أو لدى الطالب.
استوعب الطالب ادلادة الدراسية إما ىف نطق ادلفردات وفهمها، وبعد أن  (3
أيمر ادلدرس الطالب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى ادلدرس مثال القراءة 
 .الصحيحة مث أيمر الطالب بقرائتها متناوبُت
 .النشاط التا  إجابة األسئلة شفهية وإجابة األسئلة ادلوجودة ىف الكتاب (4
ة بطبقة الطالب، وتلك القراءة زايدة مثال عن القصة القراءة العامة ادلطابق (5
ادلضحكة، القصة ادلفيدة والقراءة الىت تشتمل على التعبَتات، ويقدر 
 الطالب على حفظ القصة القصَتة اجلذابة.
 13وتعليم القواعد يعتمد على الطبقة اخلاصة. (6
 ادلزااي وعيوب طريقة ادلباشرة
 :يلىو أما مزااي طريق ادلباشرة فهي فيما 
 .كان الطالب ماىرين ىف االستماع والتكلم .أ 
 .يعرف الطالب كيفية النطق الصحيح كالناطق األصلي .ب 
 .يعرف الطالب ادلفردات الكثَتة واستخدامها داخل اجلملة .ج 
 .ذلم الشجاعة والتلقائية ىف االتصال ألهنم يتعودون ىف التفكَت .د 
 نطقهم. ادلدرس القواعد وظيفيا ال نظراي أى إلصالح صحة يستوعب  .ه 
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 :وأما عيوب طريق ادلباشرة فهي فيما يلى
 .قدرة الطالب على الفهم ادلقروؤ ضعيفة ألن التمرين يًتكز على ادلهارة الشفهية .أ‌
ىذه الطريقة حتتاج إىل ادلدرس ادلثا  من حيث ادلهارة االتصالية وادلهارة ىف تقدمي  .ب‌
 .ادلادة الدراسية
 .الفصل الكبَتىذه الطريقة ال ديكن استخدامها داخل  .ج‌
عدم استخدام اللغة األم ىف توضيح ادلعٌت اجملرد، وديكن حدوث اخلطأ ىف   .د‌
 .التفسَت
وعملية التمرين وحفظ ادلفردات تسئم الطالب ألن عمليتها غَت مفيدة 
 14وواقعية.
 لعبة اإلختاذ اإلمتصاصى  .4
أن اللعبة وسيلة فعالية تساعد ادلتعلم للوصول إىل األىداف ادلنشودة. واللعبة  
 15اللغوية وسيلة مستفادة ىف برانمج تعليم اللغة العربية.
 اجلميع أن يبدو ، اليومية احلياة يف. اإلنسان حياة من جدا مهم جزء ىي اللعبة
 حيبون األطفال. ابللعبة مجيًعا يستمتعون ، وفقَتًا غنًيا ، وابلغُت أطفااًل  ، ونساءً  رجااًل  ،
 البالغُت وحىت ؛ احلرب ألعاب أو النارية الطلقات لعب األطفال حيب. واأللوان األصوات
 حقا سعيد إنسان كل أساسا. والعادلية والوطنية احمللية ، األلعاب من سلتلفة أنواع لديهم
 16.اللعبة مع
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اللعبنة، فكنان الطننالب أرغنب ىف اللعبنة مننن ابلنسنبة إىل أن اإلنسنان منن دييننل إىل 
التعلم. ألن اللعبة تسر قلوب الطالب، ويسنتطيع الطنالب أن يعنربوا اإلحسناس والتكينف 
ابلبيئنننة منننن خنننالل عملينننة اللعبنننة. وعملينننة اللعبنننة تعطنننى الفرصنننة للطنننالب لالسنننتطالع، 
 17االكتشاف، تعبَت اإلحساس، االبتكار والتعلم ادلريح.
لنندى   ادلندرس لًتقيننة مهنارة الكننالم هاينة الننيت ديكنن أن يسننتخدمو ب اللغالعننمنن األ
 . اللعبننننةAmbil-Ambilan )18اإلختنننناذ اإلختصاصننننى ) ىنننني اللعبننننة عننننن الطننننالب
يعنٍت اللعبنة النيت هتنتم مبهنارة الكنالم منن ( Ambil-Ambilan) اإلختاذ اإلختصاصنى
. ىذه اللعبة ُتسنتخدم  مهارات اللغوية األخرى . الطالب يتدافعون للتكلم ابللغة ادلتعلمة
ليكون الطنالب لنن يسنتعملوا العبنارات ادلكتوبنة ىف الكتناب فحسنب , و لكننهم الطنالب 
ون عمننا خطننر فيأذىنناهنم بعبننارات غننَت معقنندة . وىننذه اللعبننة هتنندف إىل دتننرين قنندرة  يُعننربر
 الطالب على التكلم ودترين شجاعتهم ىف التقدمي.
 كيفية اللعبة:
 تنفيذىا سيتم اليت األنشطة ادلعلمة يشرح  (1
 رلموعات عدة إىل الطبقات وتنقسم  (2
ضعها  مث ، رلموعة كل من الطالبات ذلا األشياء من عدًدا ةادلعلم خذأت  (3
 ادلكتب على
 يستخدموا أن بشرط السًتاجع ذلا أعضائها تعيُت رلموعة كل بونتناو  ت (4
 ىل تسمح أن آخذ قلمنا؟ :ابلقول ادلثال ، اجلملة أمناط
 شكرا الطالبات نبوجي تفضل ةادلعلم قولت ، صحيحة اجلملة كانت إذا  (5
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 Fathul Mujib dan Nailurrahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran 
Bahasa Arab (2), Jogjakarta : Diva Press, 2012, h. 25 
18
 Imam Asrori, op-cit, h.134 
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/ تستعمل اذليكل أن قبل ذلااستعادة  أعضائها أو للمجموعة ديكن ال  (6
 صحيح بشكل اجلملة
 19 .هبا فازوا اليت العناصر الستعادة األسرع لديو الذي الفريق (7
 مهارة الكالم .5
اللغة العربية، مهارة كما عرفنا أن مهارة الكالم إحدى من أربع ادلهارات يف 
الكالم على اساس التمرينات اليت تعطى لتجيد مهارة الكالم مبمارسة عن ما مسموع 
ب إىل إتقاهنا :2بسليب يف دترين اإلستماع . فالكالم من مهارة األساسية، اليت يسعى الطالر
،عندما زادت ولقد اشتدت  احلاجة إىل ىذه ادلهارة يف الفًتة األخَتة . يف اللغة األجنبية
 .أمهية االتصال الشفهي بُت الناس
إن مهارة الكالم ىي قدرة على تعبَت األصنوات أو الكلمنات لتعبنَت أفكنار واآلراء 
أوسننع ، الكننالم ىننو نظننام مننن العالمننات الننيت . مبعننٌت 21السننامع والرغبننات أومشنناعر إىل
عضننلية جلسننم ديكننن  اعهننا ورؤيتهننا ، والننيت تسننتخدم عنندًدا مننن العضننالت واألنسننجة ال
نري  22اإلنسان. حتدث عن التفكَت يف اإلطار لتلبية احتياجاهتم. يف ىذه األثناء ، وفًقا ذل
جونتور اترجيان ، فنن الكالم ىو مزيج من العوامنل اجلسندية والنفسنية والعصنبية والداللينة 
 23واللغوية. لذلك ، ديكن اعتباره أىم أداة بشرية للسيطرة االجتماعية.
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 Imam Asrori, op-cit, hlm. 135 
20
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa  Arab, (Bandung: Humaniora, 
2011), hlm. 137  
21
Acep Hermawan, op-cit, hlm. 35 
22
 Ulin Nuha,op-cit hlm. 99 
23 Henri Guntur Tarigan, Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, ( Bandung: 
Angkasa, 1994), hlm. 15 
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أن مهننارة الكننالم مهننارة اللغننة ادلعقنندة ومهننارة الكننالم مرتبطننة بتعبننَت ويف احلقيقننة 
، فلننننذا أن مبنننا أراده ادلنننتكلم الفكنننرة واإلحسننناس ابسنننتخدام الكلمنننات أو اجلملنننة ادلطابقنننة
 .24ادلهارة مرتبطة ابلفكرة
والكالم يكون من الطفل الصغَت بالضوابط، وينمو من احمليط الذي يعيش فيو 
اللغة قبل أن يتكلم هبا، وينمو كالمو مث يتحدث لغتو، ويعرب هبا عن فيستمع اإلنسان إىل 
أفكاره ووجدانو، ولذلك كلو مفاىيمو ومهارتو اليت ينبغي أن حيصلها اإلنسان، وديكن 
منها يعتز بصحتها اللغوية حىت يصبح متكلما واضحا، ومتحداث جيدا، ومعربا مؤثرا يف 
ة يف األصل كالم، وقد نبرو إىل ذلك ابن جٍت منذ .إن اللغ25استعماالتو اللغوية ادلختلفة
فجر الدراسات اللغوية العربية حيث عرف اللغة أبهنا أصوات يعربهبا كل قوم عن 
 .26أغراضهم
يعترب تظهر أمهية الكالم يف اللغة األجنبية من أمهية الكالم ذاتو يف اللغة. فالكالم 
ربه القنائمون علنى ىنذا ادليندان منن أىنم جنزءا أساسنيا يف مننهج تعلنيم اللغنة األجنبينة، ويعتن
 .27أىداف تعلم لغة أجنبية، ذلك أنو ديثل يف الغالب اجلزء العملي والتطبيقي لتعلم اللغة
 : من أمهية مهارة الكالم كما يلي و 
من ادلؤكد أن الكالم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف الوجود، فاإلنسان  (1
 تكلم قبا أن يكتب.
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 17، ص. 1997القاىرة مكتبة وىبة: ادلنهج يف اللغة العربية، علي إ اعيل دمحم، 25
 75. ص. 8::2الدار العادلي، اخلرطوم، تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا، عمر الصديق عبدهللا، 26
جامعة أم القرى، مكة ادلكرمة: تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى، زلمود كامل الناقة، 27
 151. ص: 1985
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يعود اإلنسان على الطالقة يف التعبَت عن أفكاره و  التدريب على الكالم (2
 القدرة على ادلبادأة و مواجهة اجلماىَت.
ة إىل ادلناقشة ، وإبداء ثقافة يف حاحة ماسياة العاصرة مبا فيها من حرية و احل (3
ىل لذي يؤدي إال سبيل ذلك  إال ابلتدريب الواسع على الكالم االرأي و 
 التعبَت الواضح عما يف النفس.
 الكالم ليس لطمأنة الناس ادلنتقلُت فقط، طمأمة أىليهم وذويهم. (4
 ادلخاطب.والكالم وسيلة اإلقناع، والفهم بُت ادلتكلم و  (5
الكالم ويسلة لتنفيس الفرد عما يعانيو ألن تعبَت الفرد عن نفسو عالج و  (6
 نفسي خيفف من حدة األزمة اليت يعانيها أو ادلواقف اليت يتعرض ذلا.
والكبَت، وادلتعلم واجلاىل والذكر  نساين يقوم بو الصغَتالكالم نشاط إ (7
التعبَت عن صة أكثر يف التعامل مع احلياة، و األنثى حيث يتيح للفرد فر و 
 مطالبة الضرةرية.
ية مادة من ادلواد يف أ ةالكالم وسيلة رئيسية ال ديكن أن يستغٍت عنو معلم (8
 .28التوضيحللشرح و 
 أهداف تعليم الكالم 
 ىناك أىداف عامة لتعليم احلديث ديكن أن نعرض ألمهها  فيما يلي: 
أن ينطق ادلتعلم أصوات اللغة العربية وأن يؤدى أنواع النرب والتنغيم ادلختلفة  .1
 وذلك بطريقة مقبولة من  أبناء العربية .
 أن ينطق األصوات ادلتجاورة وادلتشاهبة .  .2
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 القصَتة واحلركات الطويلة .أن يدرك الفرق يف النطق بُت احلركات  .3
 أن يعرب عن أفكاره مستخدما الصيغ النحوية ادلناسبة . .4
أن يعرب عن أفكاره مستخدما النطام الصحيح لًتكيب الكلمة يف العربية  .5
 اخلاصة يف اللغة الكالم.  
أن يستخدم بغض خصائص اللغة يف التعبَت الشفوي مشل التذكَت والتأنيث  .6
 لنظام الفعل وأمنتو وغَت ذلك شلا يلزم ادلتكلم ابلعربية . ودتييز العدد واحلال وا
أن يكتب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره ومستوي نضجو وقدراتو , وأن  .7
 يستخدم ىذه الثورة يف ادتام علميات اتصال عصرتو . 
أن يستخدم بغض أشكال الثقافة العربية وادلقبولة وادلناسبة لعمره ومستواه  .8
ة عملو , وأن يكتسب بغض ادلعلومات األساسية عن اإلجتماعي وطبيع
 الًتاث العريب واإلسالمي . 
 هوما يف مواقف احلديث البسطة .ن يعرب عن نفسو تعبَتا واضحا ومفأ .9
أن يتمكن ن التفكَت ابللغة العربية والتحديث هبا بشكل متصل ومًتابط  .:1
  29لفًتات زمنية مقبولة . 
 : ىي الكالم مهارة شراتمؤ وأما
 نطقا صحيحا.على نطق أصوات  يقدرن الطالبات  .1
 .على تعبَت األفكار يقدرن الطالبات .2
 إحساس. /تعبَت ادلشاعر على يقدرن الطالبات  .3
 إىل األخرين.على توصيل ادلعلومات  يقدرن الطالبات  .4
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 بعض اجلوانب ادلهمة يف تعليم الكالم منها :
 النطق (1
الًتبويون األمهية الكرب لتعليم من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت إذ يرى 
لنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو االنطق منذ البداية تعليمها صحيحا.
 تصحيحو بعد تعليمو بشكل خاطئ.
 ادلفردات (2
تعد تنمية الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية ، 
 ذات الوقت و سائل للتفكَت، ذلك أن ادلفردات ىي أدوات محا ادلعٌت كما أهنا يف
 ادلفردات يستطيع ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فمره إىل كلمات حتميل ما يريد.ف
 القواعد (3
كثَت ما يهمل ادلهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد ، بل 
ة، أي ليست ضرورية بعضهم ينكرىا دتاما. أما ادلتعلمون اللغة استخدام اللغ
 .:3ابللغةللتحدث 
 املفهوم اإلجرائي .ب‌
 يف معهند توسنطةادل يف ادلدرسنة البناتأن مهنارة الكنالم لندى ط ةالباحث شرحتكما 
 طالباتعربية ادلوجودة. ألنر أكثر التعليم اللغة ال أىداف على حتُصل مل ابكنبارو احلكمة دار
علننى إجابننة  نمل يسنتطع البنناتوأكثنر الطا ة داخننل الفصنل وخارجهنناللغننة العربين نمل ينتكلم
وقلة اشًتاكهم يف تقدمي شلارسة احلوار أمنام  لمةسأذلم ادلعتعن السؤال ابللغة العربية عندما 
                                                             
 26ص. نفس ادلرجع،يثمر الدين، :3
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تعلنيم  أىنداف علنى يف النتكلم ابللغنة العربينة. لكني حتُصنل اأتأتىن البناتالفصنل، بعنض الط
 خطوات يف التعليم. وخطواهتا كما يلى :  ةاللغة العربية فاستخدم الباحث
 أىداف التعليم ادلادة ادلعلمةتقدم  .1
 عن مادة التعليم تشرح ادلعلمة  .2
 يف رلموعة صغَتة تطلب ادلعلمة كي جيمعن الطالبات .3
 إختاذ إمتصاصىاستخدام لعبة  كيفية ادلعلمة تشرح  .4
 رلموعة, مث ضع على ادلكتبة من األشياء ذلا الطالبات من ادلعلمة عددأتخذ  .5
ذلا بشرط لإلستخدام اجلملة , ادلثال : من رلموعة ختاطب أعضائها لتأخذ  .6
  ىل تسمح   أن آخذ قلمنا؟ 
نب جي والطالباتتفضل   ةادلعلم قولت ، صحيحة اتالطالب مجلة كانت إذا .7
 شكرا
 مة استنتجات بعد أن تفهم الطالباتتعطى ادلعل .8
 تقوم ادلعلمة بتقومي .9
 : ىي الكالم مهارة شراتمؤ وأما
 نطقا صحيحا.على نطق أصوات  الطالبات يقدرن  .1
 .على تعبَت األفكار يقدرن الطالبات .2
 إحساس. /تعبَت ادلشاعر على يقدرن الطالبات  .3





 الدراسات السابقة  .ج‌
عننننن فعاليننننة الطريقننننة ادلباشننننرة ابسننننتخدام  (2:15)قنننند قامننننت خاشننننعة ابلبحننننث  و 
لًتقينة مهنارة الكنالم لندى التالمينذ يف ادلدرسنة الثانوينة (Family 100)‌أسلوب اسرة مائة 
ادلكرمننة مبديريننة مننرابو مبنطقننة مَتانتمننو ىننو حبننث جتننرييب فعاليننة الطريقننة ادلباشننرة اب سننتخدام 
لًتقينة مهنارة الكنالم . ويكنون درجنة التالمينذ جيند  (Family 100)‌أسنلوب اسنرة مائنة 
 جدا.
تبحث عن فعالية استخدام الطريقنة ادلباشنرة والفرق بُت ىذين البحثُت أن الباحثة 
بلعبننة االختنناذ االمتصاصننى لًتقيننة مهننارة الكننالم لنندى طالبننات الفصننل السننابع يف ادلدرسننة 
 ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو.
 ملكان الدين به قام الذي والبحث البحث قامت به الباحثة رقم
 فعالية استخدام فعالية 1
 طريقة ادلباشرة ادلباشرةطريقة  2
 لعبة االختاذ االمتصاصىب ستخدام أسلوب اسرة مائةاب 3
 مهارة الكالملًتقية   مهارة الكالملًتقية  4
يف ادلدرسة الثانوية ادلكرمة مبديرية  5
 مرابو مبنطقة مَتانتمو







 فروض البحث     .د‌
Ha  :لًتقيننة مهننارة  فعننال متصاصننىختنناذ االاسننتخدام الطريقننة ادلباشننرة بلعبننة اال
اإلسننالمية مبعهند دار احلكمننة  توسنطةيف ادلدرسننة ادل سنابعالكنالم لنندى طالبنات الفصننل ال
 .بكنبارو
Ho  :غنننَت فعنننال لًتقينننة متصاصنننى ختننناذ االبلعبنننة اال اسنننتخدام الطريقنننة ادلباشنننرة



























 تصميم البحث .أ 
اسنتخدام فعالينة  نوع البحنث التجنريب حتنت ادلوضنوع ىذا البحث ىنو حبنث كمنير 
الفصنننل  مهنننارة الكنننالم لننندى طالبنننات لًتقينننة متصاصنننىختننناذ االلعبنننة االالطريقنننة ادلباشنننرة ب
 اإلسالمية مبعهد دار احلكمة بكنبارو. ادلتوسطةيف ادلدرسة  سابعال
".تسننننتعمل 5"سنننابع"والفصنننل ال4" سنننابعقسنننم البحنننث إىل قسنننمُت: الفصننننل الو 
ختناذ لعبنة اال" والتسنتعمل الباحثنة 4"سابع لفصل الا يف متصاصىختاذ االلعبة اال لباحثة ا
    Control". ويف ىننذ البحننث، تسننتعمل الباحثننة 5" سننابعيف الفصننل ال متصاصننىاال
Group PreTest-Post Testلتحصل على البياانت الكاملة. 
 االمتحان البعدي معاجلة القبلي االمتحان الفصل
 To X T1 التجريب
 To - T1 الضبطي
 
 زمان البحث ومكانه .ب 





 جمتمع البحث وعينته .ج 
 يف ادلدرسننننة ادلتوسننننطة سننننابعالصننننف ال طالبنننناتا البحننننث ىننننو كننننل اجملتمننننع ىف ىننننذ
 .:2:2-2:19سنة دراسية  مبعهد دار احلكمةاإلسالمية 
 عدد التالميذ الفصل رقم
 34 "1" سابعالفصل ال 1
 34 "2" سابعالفصل ال 2
 34 "3" سابعالفصل ال 3
 33 "4" سابعالفصل ال 4
 33 "5الفصل السابع " 5
 201 اجملموعة 
 
عهنننند دار مب توسنننطةة ادلادلدرسننن سنننابعالفصنننل ال البنننناتاجملتمنننع ىف ىنننذا البحنننث ىنننو ط
نة  تطالبا 2:1 نان عددىتاحلكمة ابكنبارو. حيث ك وأخذ الباحنث الصنفُت كالعي
 .تطالبا 66 ذلذ البحث الذى يتكون من
 األولاجلدول 
 مبعهد دار احلكمة  الفصل األول يف املدرسة املتوسطة عدد طالبات
 اجملموعة الفصل رقم
 33 "4السابع " 1





نننة. يعنننٌت الفصنننل  66و أخنننذت الباحثنننة فصنننلُت ذلنننذا البحنننث النننذى يتكنننون منننن  عي
الطالبننات(. و تقنيننة مجننع  33" )5الطالبننات( و الفصننل السننابع " 33" )4السننابع "
 purposive sampling.")31البينات ادلستخدمة تقنية  العينة الغرضية أو القصدية )
 أدوات البحث .د 
 "متصاصىالختاذ االا"لعبة ب فعالية استخدام الطريقة ادلباشرة دلعرفة ادلالحظة .1
 عندما تعلم ادلدرسة العربية تطبيقا اتما. لًتقية مهارة الكالم لدى طالبات
 "متصاصى"االختاذ االلعبة ب ادلباشرةىذه ادلالحظة دلالحظة تنفيذ طريقة 
 ال نعم ادلالحظة رقم
   أىداف التعليم ادلادة ادلعلمةتقدم   1
   عن مادة التعليم ادلعلمةتشرح  2
   يف رلموعة صغَتة جيمعن الطالباتتطلب ادلدرسة كي  3
   إمتصاصىإختاذ استخدام لعبة تشرح ادلدرسة كيفية  4
األشياء ذلا الطالبات من رلموعة,  من ادلعلمة عددأتخذ  5
 مث ضع على ادلكتبة
  
من رلموعة ختاطب أعضائها لتأخذ ذلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , ادلثال : 
  
  تفضل   ةادلعلم قولت ، صحيحةالطالبات  مجلة كانت إذا 7
                                                             
31 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, dan R&D, (Alfabeta:Bandung, 2013) hlm 82 
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 شكراجيينب  والطالبات
   طالباتتعطى ادلعلمة استنتجات بعد أن يفهم ال 8
   ابلتقومي ادلعلمةتقوم  9
 
 
بلعبة االختاذ   استخدام الطريقة ادلباشرة دلعرفة حصول التعليماالختبار  .2








































































 1 الباتالط 1




 مجع البياانت .ه 
 : فهما ثالث طرقت يف ىذا البحث تتكون من طريقة مجع البياان
الباحثة ابدلالحظة إىل ميدان البحث للحصول على ىذه ادلالحظة تقوم هبا  (1
 البياانت احملتاجة إليها. وتستخدم الباحثة قائمة التدقيق ىف ىذه ادلالحظة.
ىذا االختبار يتكون من االختبارين ومها االختبار القبلي واالختبار :  االختبار (2
 البعدي.
 طالباتعند ال الكالماالختبار القبلي. وىذا االختبار مستخدم دلقياس مهارة  .أ 
 .للفصل التجرييب و الضبطي قبل التعليم
عند االختبار البعدي. ىذا االختبار مستخدم دلعرفة ترقية مهارة الكالم  .ب 
 .لطالبات بعد التعليما
ادلتعلقة  حتليل عدد من الواثئقتقنية مجع البياانت عن طريقة التجميع و التوثيق :  (3
من والبياانت ادلدرسة, والصورة ادلدرسة, مثال الشخصي ابدلشكالت البحث. 
 32أنشطة عملية التدريس والتعلم. 
 وب حتليل البياانتأسل .و 
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 Anas Soedjono, 2014 Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta: rajawali press,hlm.43 
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P ادلئوية : 
F  تردد : 
N رلموعة النتائج :. 
 ادلعيار دلهارة الكالم يعٍت        
 : اآليت ابدلعيار تصنف ادلأخوذة والبياانت
 جدا جيد : ::1-76 .أ 
 : جيد 75- 51 .ب 
 : كايف  :5 -26 .ج 
 34انقص :    25-: .د 
 وأما ادلعايَت ادلستخدمة فهي ما أيتى
 : جيد جدا 100% - 81% .1
 : جيد 80% - 61% .2
 : كايف 60% - 41% .3
 : انقص 40% - 21% .4
 35غَت جيد.:   20 - 0% .5
 : و أما حتليل البياانت ادلستخدمة يف االختبار ابستخدام الرمز اآليت (2
>33TES  " t"  < N< 
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 KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 2014 Buku Guru Bahasa Arab Pendekatan 
Saintifik K-13, JAKARTA.Hlm: 55 
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: اختبار   T 
ادلتوسط من ادلتغَت:   x  
y : ادلتوسط من ادلتغَت  
ادلتغَتاإلضلراف ادلعيار من :    SDx  
SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت  
 العينة : 
 : الرقم الثابت 1
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 نتائج البحث .أ 
استخدـ الطريقة  اإلجابة أف تاظتشكلة اظتوجودة فوجد ةالباحث تبعد أف حلل
لدى  مهارة الكالـلًتقية فعاؿ  (Ambil-Ambilan) بلعبة االختاذ االمتصاصىاظتباشرة 
ىذه . وبكنبار  درا اضتكمةمبعهد  اإلسالمية اظتتوسطةيف اظتدرسة  طالبات الفصل السابع
و يف جدوؿ %. 2% ودرجة داللة 0يف درجة داللة  Ttمن  أكرب To بظهور 
 Ha كانتو  %.200-92% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 90اظتراقبة نيل 
بلعبة االختاذ استخدـ الطريقة اظتباشرة  فأمردودة ، و بعبارة أخرى  Hoو  مقبولة
لدى طالبات الفصل السابع  لًتقية مهارة الكالـفعاال  (Ambil-Ambilan) االمتصاصى
 .وبكنبار  دار اضتكمةمبعهد  اإلسالمية اظتتوسطةيف اظتدرسة 
 توصيات البحث .ب 
 كما يلي :  توصياتة قدـ الباحثت
 معلةلل .1
بلعبة االختاذ استخداـ الطريقة اظتباشرة  أفمن ىذا البحث نعرؼ 
 ،الباتطاللًتقية مهارة الكالـ لدى يكوف فعاؿ  (Ambil-Ambilan)  االمتصاصى
يف التعليم خصوصا لًتقية  للعبةالطريقة واستخدـ ىذه ت علم أفاظت رجاًء من لذلك
 البات .طالمهارة الكالـ لدي 
 الباتطلل .2
 نطقا صحيحا.خارج اضتروؼ مب كيفية النطقي  تعلمتأف  الباتالط و منرجأ 
33 
 
 غة العربية يوميا داخل اظتدرسة التكلم ابلل أرجو من الطالبات أف دتارسي
 خارجها.و 





دمحم قدرى، طرق تدريس اللغة العربية اللغة العربية، )البحث عن أنواع الطرق وأسس 
 جناحها(
 يثمرالدين بردانشاه , طرق تدريس اللغة العربية
 القاهرة مكتبة وهبةاملنهج يف اللغة العربية، علي إمساعيل دمحم، 
 8002الدار العاملي، اخلرطوم، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، عمر الصديق عبدهللا، 
حممود كامل الناقة، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، جامعة أم القرى، مكة 
 املكرمة
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Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas          : VII (Tujuh) 
Semester   : 1 (satu)/Ganjil 
 
Kompetensi Inti : 
KI-1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
KI-2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya 
KI-3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
KI-4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 


































- Guru membiasakan peserta 
didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi 
menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik 



























































































- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
yang mirip pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya. 
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik at-ta’rif binnafsi 
wa bil ‘amiliina fil 
madrasah 
- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina fil 
madrasah 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina fil 
madrasah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan yang 
diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan arah; dhamir mufrad 
muttashil 




 Tes tulis 

































sederhana sesuai kaidah 
mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 
menggunakan kaidah 
mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil. 
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik at-ta’rif 
binnafsi wa bil ‘amiliina fil 
madrasah 
- Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai tema/topik 
at-ta’rif binnafsi wa bil 
‘amiliina fil madrasah 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
tema/topik at-ta’rif binnafsi 
wa bil ‘amiliina fil 
madrasah  
- Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan. 
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 
dan berita 
- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik at-
ta’rif binnafsi wa bil 
‘amiliina fil madrasah  
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
mubtada’ dan khabar 
- Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
at-ta’rif binnafsi wa bil 
‘amiliina fil madrasah  dan 
sesuai kaidah mubtada’ 
(dhamir mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan arah; dhamir mufrad 
muttashil. 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik secara 
lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik at-ta’rif 






















- Guru memotifasi untuk 
berbicara bahasa Arab 
- Guru menanamkan sikap 















































































- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
yang mirip pengucapannya  
- Menyimak wacana sambil 
memperhatikan model 
ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
- Bentuk 
Penilaian 
 Tes tulis 

























- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik al-maraafiq wal 
adawaat al-madrasiyah 
- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 
sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan. 
  
Mengeksplorasi: 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan yang 
diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan arah; dhamir mufrad 
muttashil. 
- Menyusun kata dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 
mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba mengungkapkan 
dan memahami kata yang 


































mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil  
Mengasosiasikan: 
-  Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ dan 
khabar terkait topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah  
- Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
tema/topik  al-maraafiq wal 
adawaat al-madrasiyah  
- Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan.  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 
dan berita tentang 
tema/topik al-maraafiq wal 
adawaat al-madrasiyah 
- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan atau 
tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah 
mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan arah; dhamir 
mufrad muttashil 
- Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
al-maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah  dan  sesuai 
kaidah  mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan arah; dhamir mufrad 
muttashil 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik al-
maraafiq wal adawaat al-
madrasiyah secara lisan 
maupun  tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 
sesuai tema/topik al-






















- Guru membiasakan sikap 
amanah 

















































































- Menyimak dan menirukan 
pengucapan ujaran dengan 
tepat 
- Mendengarkan kata-kata 
yang mirip pengucapannya  




 Tes tulis 




     berkaitan 
dengan: 



















ucapan guru/kaset/film dan 
menirukan pelafalan dan 
intonasinya 
- Mencocokkan gambar 
dengan apa yang didengar. 
- Mengamati teks yang 
terdapat jumlah ismiyah 
 
Menanya: 
- Melakukan tanya jawab 
sederhana tentang 
tema/topik al-alwan 
- Menjawab pertanyaan 
dalam wacana sederhana 
secara tertulis/lisan. 
- Menjawab pertanyaan lisan 
yang diajukan lawan bicara 
sesuai tema/topik al-alwan 
- Menanyakan  kata/kalimat 
yang belum difahami 
kepada teman atau guru 




- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan model ucapan yang 
diperdengarkan 
guru/kaset/film. 
- Merangkai kata menjadi 
kalimat sesuai dengan 
kaidah mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan warna; dhamir mufrad 
muttashil 
- Menyusun kata dan kalimat 
sederhana sesuai kaidah 
mubtada’ (dhamir mufrad); 
ism isyarah+khabar (kata 
sifat) dan warna; dhamir 
mufrad muttashil 
- Melafalkan kalimat sesuai 
dengan yang 
diperdengarkan. 
- Mencoba memahami dan 
mengungkapkan kata yang 
menggunakan mubtada’ 



























     tentang: 











isyarah+khabar (kata sifat) 
dan warna; dhamir mufrad 
muttashil  
Mengasosiasikan: 
-   Membandingkan antara 
kalimat mubtada’ (dhamir 
mufrad); ism 
isyarah+khabar (kata sifat) 
dan warna; dhamir mufrad 
muttashil  terkait tema/topik 
al-alwan 
- Menemukan makna kata 
dalam teks sesuai tema/topik 
al-alwan 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan terkait 
topik al-alwan  
- Membedakan penggunakan 
kata untuk mu’annats dan 
mudzakkar 
- Mencari informasi 
umum/tema/topik dari suatu 
wacana lisan/tulisan. 
- Menemukan makna kata 
dalam teks 
- Menyimpulkan isi wacana 
lisan maupun tulisan.  
Mengkomunikasikan: 
- Mengungkapkan perintah 
dan berita tentang al-alwan 
- Menyampaikan isi wacana 
tertulis sesuai tema/topik 
secara lisan atau tulisan. 
- Menyusun kata/frasa yang 
tersedia menjadi kalimat 
sesuai dengan kaidah yang 
dpelajari. 
- Menyusun karangan 
sederhana sesuai tema/topik 
al-alwan dan sesuai kaidah 
yang dipelajari. 
- Menyampaikan isi wacana 
sesuai tema/topik al-alwan  
secara lisan maupun tulisan. 
- Menghafal kosa kata baru 


















             
       Pekanbaru, 11 Maret 2020  
Mengetahui, 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: املرافق واألدوات املدرسية dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
2 
 
2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
D. Materi Pelajaran 
 املرافق واألدوات املدرسيةة الكالم : مهار 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang املرافق واألدوات املدرسية 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang  املرافق واألدوات





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru menjelaskan املرافق واألدوات املدرسية dan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
. املرافق واألدوات املدرسية   Apabila terdapat kosa kata yang 
sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : هل تسمح يل أن آخذ  
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 






F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 26 Februari 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: املرافق واألدوات املدرسية dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
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2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
D. Materi Pelajaran 
 املرافق واألدوات املدرسيةمهارة الكالم : 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang املرافق واألدوات املدرسية 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang  املرافق واألدوات





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru menjelaskan املرافق واألدوات املدرسية dan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
. املرافق واألدوات املدرسية   Apabila terdapat kosa kata yang 
sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : ح يل أن آخذ هل تسم 
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 






F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 02 Maret 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik املرافق واألدوات املدرسية 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: املرافق واألدوات املدرسية dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
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2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : املرافق واألدوات املدرسية 
D. Materi Pelajaran 
 املرافق واألدوات املدرسيةمهارة الكالم : 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang املرافق واألدوات املدرسية 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang  املرافق واألدوات





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru menjelaskan املرافق واألدوات املدرسية dan siswa 
memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
. املرافق واألدوات املدرسية   Apabila terdapat kosa kata yang 
sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : ح يل أن آخذ هل تسم 
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 






F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 04 Maret 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik   األلوان dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: األلوانdengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
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2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : األلوان 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : األلوان 
D. Materi Pelajaran 
 األلوانمهارة الكالم : 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang األلوان 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang, األلوان    siswa 
memahami makna dan menghafalnya 





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
 Apabila terdapat kosa kata yang sulit maka guru األلوان .
menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : هل تسمح يل أن آخذ  
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
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Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 06 Maret 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 
























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik   األلوان dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: األلوانdengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
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2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : األلوان 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : األلوان 
D. Materi Pelajaran 
 األلوانمهارة الكالم : 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang األلوان 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang, األلوان    siswa 
memahami makna dan menghafalnya 





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
 Apabila terdapat kosa kata yang sulit maka guru األلوان .
menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : هل تسمح يل أن آخذ  
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
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Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 09 Maret 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 


























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII /I (Eksperimen) 
Pertemuan ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, 
peduli(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektifdengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  
dankeberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
B. Kompetensi Dasar 
2.1 Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.2 Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman 
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa. 
2.4 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikan bahasa arab 
sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
2.5 Mendemonstrasikan ungkapan sederhana tentang topik   األلوان dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks 
2.6 Menunjukkan contoh ungkapan sederhana untuk menyatakan, menanyakan dan 
merespon tentang: األلوانdengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
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2.7 Menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana tentang : األلوان 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menirukan contoh ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya 
dengan jawabannya yang  benar 
2. Melafalkan ungkapan sederhana yang mengandung kata tanya dan 
jawabannya dengan benar 
3. Melakukan tanya jawab sesuai contoh ungkapan yang diprogramkan dengan 
benar 
4. Menyatakan, menanya dan merespondengan ungkapan sederhana dengan 
baik dan benar 
5. Menyampaikan  informasi lisan dengan ungkapan sederhana dengan baik 
dan benar 
Tujuan Pembelajaran  
Setelah mengamati, menanya, mencoba, menalar dan menginformasikan, siswa 
dapat mendemonstrasikan ungkapan sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan, merespon dan menyampaikan berbagai informasi lisan sederhana 
tentang : األلوان 
D. Materi Pelajaran 
 األلوانمهارة الكالم : 
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang األلوان 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan 
15 
menit 
2. Kegiatan ke-1 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang, األلوان    siswa 





No. Kegiatan  Waktu 
 Guru menjelaskan   األلوانdan siswa memperhatikannya 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
 Apabila terdapat kosa kata yang sulit maka guru األلوان .
menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat 
 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Guru menjelaskan kegiatan yang akaan dilakukan. 
 Kelas dibagi  menjadi beberapa regu/kelompok. 
 Guru mengambil sejumlah benda  milik  siswa dari 
setiap regu, lalu meletakkkannya diatas meja. 
 Secara bergiliran setiap regu atau kelompok menunjuk 
anggotanya untuk mengambil kembali miliknya dengan 
syarat harus menggunakan pola kalimat diatas, 
misalnya dengn  mengatakan : هل تسمح يل أن آخذ  
  قلمنا؟  
 Jika kalimat siswa sudah benar, guru mengatakan تفضل  
dan siswa menjawab شكرا 
 Kelompok atau anggotanya tidak dapat memperoleh 
kembali miliknya sebelum ia mampu mempergunakan 
struktur/atau pola kalimatdengan benar. 
 Regu yang paling cepat memiliki kembali barang-
barangnya atau yang  paling sedikit sisa miliknya yang 
belum diperoleh kembali ( selama waktu yang 
ditentukan )  dinyatakan sebagai pemenang.   
Mengasosiasi: 
 Guru memperbaiki kegiatan siswa apabila terdapat 
kesalahan. 
3. Penutup 
 Guru memberi penilaian terhadap siswa. 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 






F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   : Langsung 
Permainan  : Ambil-ambilan 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    :  Papan Tulis 
2. Alat/Bahan   : Gambar/Tulisan kertas 
3. Sumber Pembelajaran  : Buku Pembelajaran Bahasa Arab MTs kelas VII,  
       Kamus 
 
H. PENILAIAN 
 Test Langsung 
 
 
Pekanbaru, 11 Maret 2020
 




 Nurul Azimah, S.Pd 
 
 

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik : واألدوات  املرافق
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya املدرسية
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang املرافق واألدوات املدرسية 
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
kaidah bahasa arab. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2 
 
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 baik secara lisan maupun tulisan املرافق واألدوات املدرسية
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
 
D. Materi Pelajaran 
 املرافق واألدوات املدرسية
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang املرافق واألدوات املدرسية  
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yangakan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang  املرافق واألدوات
 .siswa memahami makna dan menghafalnya ,املدرسية
 Guru menjelaskan  املرافق واألدوات املدرسية  dan siswa 
memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
 Apabila terdapat kosa kata yang sulit.املرافق واألدوات املدرسية
maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 






No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membahas isi dialog yang akan 
disampaikan. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok melakukan dialog sederhana. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 
siswa  
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 
KEMENAG RI 2014 














Pekanbaru, 26 Februari 2020 




Nurul Azimah, S.Ag 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan املرافق واألدوات املدرسية
unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang املرافق واألدوات املدرسية 
    dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
    kaidah bahasa arab.  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2 
 
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 baik secara lisan maupun tulisan املرافق واألدوات املدرسية
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
 
D. Materi Pelajaran 
 املرافق واألدوات املدرسية
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang املرافق واألدوات املدرسية 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan gambar yang berkaitan dengan املرافق 
 .siswa mengamati gambar tersebut ,واألدوات املدرسية
 Guru menjelaskan  املرافق واألدوات املدرسية  dan siswa 
memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh kalimat sederhana pada 
gambar tentang املرافق واألدوات املدرسية. Apabila terdapat 
kosa kata yang sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 






No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membuat beberapa contoh 
kalimat sederhana berdasarkan gambar. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok mengungkapkan kalimat 
sederhana yang telah dibuat. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi. 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 
siswa  
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 
KEMENAG RI 2014 














 Pekanbaru, 02 Maret 2020 




Nurul Azimah, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : املرافق واألدوات املدرسية 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan املرافق واألدوات املدرسية
unsur budaya yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang املرافق واألدوات املدرسية 
    dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
    kaidah bahasa arab.  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukanmakna kata, frasedankalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan  املرافق
 baik secara lisan maupun tulisan واألدوات املدرسية
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
D. Materi Pelajaran 
  املرافق واألدوات املدرسية
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersamasiswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang  املرافق واألدوات املدرسية  
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan gambar yang berkaitan dengan  املرافق 
 .siswa mengamati gambar tersebut, واألدوات املدرسية
 Guru menjelaskan  املرافق واألدوات املدرسية dan siswa 
memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana pada 
gambar tentang املرافق واألدوات املدرسية. Apabila terdapat 
kosa kata yang sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Masing-masing siswa membuat percakapan sederhana 
dengan bimbingan guru. 
60 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membuat percakapan sederhana 
berdasarkan gambar. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok mengungkapkan percakapan 
sederhana yang telah dibuat. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi. 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 
siswa 
 Guru meminta  siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode  :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papantulis 
H. SumberPembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 













 Pekanbaru, 04  Maret 2020 




Nurul Azimah, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya األلوان
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang األلوان 
    dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
    kaidah bahasa arab.  
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 baik secara lisan maupun tulisan األلوان
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
D. Materi Pelajaran 
  األلوان
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang  األلوان  
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan kosa kata baru tentang األلوان, siswa 
memahami makna dan menghafalnya. 
 Guru menjelaskan األلوان dan siswa memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana tentang 
 Apabila terdapat kosa kata yang sulit maka guru .األلوان
menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 




No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membahas isi dialog yang akan 
disampaikan. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok melakukan dialog sederhana. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 
siswa  
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 
KEMENAG RI 2014 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya األلوان
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang األلوان 
    dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
    kaidah bahasa arab.  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
 baik secara lisan maupun tulisan األلوان
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
D. Materi Pelajaran 
  األلوان
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  saat  ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang  األلوان 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan gambar yang berkaitan dengan 
 .siswa mengamati gambar tersebut ,األلوان
 Guru menjelaskan األلوان dan siswa memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh kalimat sederhana pada 
gambar tentang األلوان. Apabila terdapat kosa kata yang 
sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 




No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membuat beberapa contoh 
kalimat sederhana berdasarkan gambar. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok mengungkapkan kalimat 
sederhana yang telah dibuat. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi. 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap latihan yang dikerjakan 
siswa  
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode   :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis  
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 
KEMENAG RI 2014 
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Nurul Azimah, S.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Darul Hikmah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Tema/Pokok Bahasan  : األلوان 
Kelas/Semester  : VII/I (Kontrol) 
Pertemuan ke  : 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI.1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI.2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung-jawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan  lingkungan  sosial  dan  alam  dalam  jangkauan  pergaulan  dan 
keberadaannya. 
KI.3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI.4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
B. Kompetensi Dasar 
1.1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 
3.1.  Memahami cara penyampaian serta cara meresponnya terkait topik :  
 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya األلوان
yang sesuai konteks penggunaannya. 
4.1.   Berbicara: Siswa bercakap kalimat serdehana tentang األلوان 
    dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
    kaidah bahasa arab.  
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Melafalkan kata, frase dan kalimat dalam bahasa Arab  
2. Menemukan makna kata, frase dan kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan 
baik secara lisan maupun tulisan 
Tujuan Pembelajaran  
 Siswa berbicara kalimat dan paragraf serdehana dengan benar sesuai dengan 
kaidah bahasa arab. 
D. Materi Pelajaran 
 األلوان حوار
E. Langkah Pembelajaran 
No. Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
 Guru mengucapkan salam sebagai pembuka pertemuan dan 
menanyakan kabar siswa. 
 Guru bersama siswa mengawali pembelajaran dengan 
membaca do’a. 
 Guru mengecek kehadiran siswa. 
Guru  meyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini,  
yaitu melakukan percakapan tentang األلوان 
 Guru memberi penjelasan mengenai tehnik pembelajaran 
hiwar yang akan diberikan. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
Mengamati: 
 Guru memberikan gambar yang berkaitan dengan 
 .siswa mengamati gambar tersebut ,األلوان
 Guru menjelaskan األلوان   dan siswa memperhatikannya. 
 Guru memberikan contoh percakapan sederhana pada 
gambar tentang  األلوان . Apabila terdapat kosa kata yang 
sulit maka guru menjelaskannya. 
Menanya: 
 Guru menanyakan makna kata dan kalimat. 
Mengeksperimen/Mengeksplorasi: 
 Masing-masing siswa membuat percakapan sederhana 
dengan bimbingan guru. 
60 
menit 
No. Kegiatan  Waktu 
Mengasosiasi: 
 Kelas dibagi beberapa kelompok 
 Masing – masing kelompok membuat percakapan sederhana 
berdasarkan gambar. 
 Masing – masing kelompok menyimpulkan hasil diskusi. 
Mengomunikasikan 
 Masing – masing kelompok mengungkapkan percakapan 
sederhana yang telah dibuat. 
 Siswa bersama guru melakukan konfirmasi terhadap hasil 
diskusi. 
3. Penutup 
 Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap 
kegiatan yang sudah dilakukan. 
 Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran. 
 Guru memberi penilaian terhadap pelatihan yang dikerjakan 
siswa 
 Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 
yang terkait dengan tema/topik materi dalam bahasa Arab. 
 Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya. 
 Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Metode  :Langsung 
Pendekatan : Saintifik 
G. Media Pembelajaran 
1. Media    : Gambar 
2. Alat/Bahan   : Spidol dan Papan tulis 
H. Sumber Pembelajaran 
1. Buku Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas VII Peminatan Ilmu Keagamaan Penerbit 















 Pekanbaru, 11 Maret 2020 




Nurul Azimah, S.Pd 
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 نور العزمية املالحظة :   رزكا أمانه :املدرسة
 املرافق واألدوات املدرسيةاملوضوع :   اللغة العربيةالدرس :
  6262فرباير  66التاريخ :   السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   تقدم  املعلمة أهداف التعليم املادة 1
   تشرح املعلمة عن مادة التعليم 6
   كي جيمعن الطالبات يف جمموعة صغريةتطلب املدرسة   3
   إختاذ إمتصاصىتشرح املدرسة كيفية استخدام لعبة  4
املعلمة عدد من األشياء هلا الطالبات من جمموعة, مث أتخذ  5
 ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل  إذا كانت مجلة الطالبات صحيحة ، تقول املعلمة  7
 شكراوالطالبات جيينب 
  
   تعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم الطالبات 8
   تقوم املعلمة ابلتقومي 9
   اجملموعة 
 
 6262فرباير  66ابكنبارو، 
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 نور العزمية املالحظة  :     رزكا أمانه :املدرسة
 املرافق واألدوات املدرسيةاملوضوع :                          اللغة العربيةالدرس :
 2222مارس  2التاريخ :                            السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   تقدم  املعلمة أهداف التعليم املادة 1
   تشرح املعلمة عن مادة التعليم 2
   تطلب املدرسة كي جيمعن الطالبات يف جمموعة صغرية 3
   إختاذ إمتصاصىتشرح املدرسة كيفية استخدام لعبة  4
املعلمة عدد من األشياء هلا الطالبات من جمموعة, أتخذ  5
 مث ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل  إذا كانت مجلة الطالبات صحيحة ، تقول املعلمة  7
 شكراوالطالبات جيينب 
  
   تعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم الطالبات 8
   تقوم املعلمة ابلتقومي 9
   اجملموعة 
           
222مارس  2ابكنبارو،    
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 عزميةالنور  املالحظة :   رزكا أمانه : املدرسة
 املرافق واألدوات املدرسيةاملوضوع :     اللغة العربيةالدرس :
 0202مارس  4التاريخ :                         السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   أهداف التعليم املادة املعلمةتقدم   1
   عن مادة التعليم املعلمةتشرح  0
   يف جمموعة صغرية جيمعن الطالباتتطلب املدرسة كي  3
   إختاذ إمتصاصىاستخدام لعبة تشرح املدرسة كيفية  4
األشياء هلا الطالبات من جمموعة,  من املعلمة عددأتخذ  5
 مث ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل   ةاملعلم قولت ، صحيحةالطالبات  مجلة كانت إذا 7
 شكراجيينب  والطالبات
  
   طالباتتعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم ال 8
   ابلتقومي املعلمةتقوم  9
   اجملموعة 
 
 0202مارس  4ابكنبارو، 
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 
 عزميةالنور  املالحظة :    رزكا أمانه : املدرسة
 األلوان املوضوع :                             اللغة العربيةالدرس :
 0202مارس  6التاريخ :                                السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   أهداف التعليم املادة املعلمةتقدم   1
   عن مادة التعليم املعلمةتشرح  0
   يف جمموعة صغرية جيمعن الطالباتتطلب املدرسة كي  3
   إختاذ إمتصاصىاستخدام لعبة تشرح املدرسة كيفية  4
األشياء هلا الطالبات من جمموعة,  من املعلمة عددأتخذ  5
 مث ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل   ةاملعلم قولت ، صحيحةالطالبات  مجلة كانت إذا 7
 شكراجيينب  والطالبات
  
   طالباتتعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم ال 8
   ابلتقومي املعلمةتقوم  9
   اجملموعة 
 
 0202مارس  6ابكنبارو، 
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 
 نور العزمية املالحظة :   رزكا أمانه : املدرسة
 األلوان:  املوضوع                      اللغة العربيةالدرس :
 0202مارس  9:   التاريخ                         السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   تقدم  املعلمة أهداف التعليم املادة 1
   التعليمتشرح املعلمة عن مادة  0
   تطلب املدرسة كي جيمعن الطالبات يف جمموعة صغرية 3
   إختاذ إمتصاصىتشرح املدرسة كيفية استخدام لعبة  4
املعلمة عدد من األشياء هلا الطالبات من جمموعة, أتخذ  5
 مث ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل  إذا كانت مجلة الطالبات صحيحة ، تقول املعلمة  7
 شكراوالطالبات جيينب 
  
   تعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم الطالبات 8
   تقوم املعلمة ابلتقومي 9
   اجملموعة 
 
 0202مارس  9ابكنبارو، 
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 نور العزمية املالحظة :    رزكا أمانه:   املدرسة
 األلوان املوضوع :                             اللغة العربيةالدرس :
 0202مارس   11التاريخ :                                 السابعالصف  : 
 ال نعم املالحظة رقم
   تقدم  املعلمة أهداف التعليم املادة 1
   املعلمة عن مادة التعليمتشرح  0
   تطلب املدرسة كي جيمعن الطالبات يف جمموعة صغرية 3
   إختاذ إمتصاصىتشرح املدرسة كيفية استخدام لعبة  4
املعلمة عدد من األشياء هلا الطالبات من جمموعة, أتخذ  5
 مث ضع على املكتبة
  
من جمموعة ختاطب أعضائها لتأخذ هلا بشرط لإلستخدام  6
   هل تسمح يل أن آخذ قلمنا؟اجلملة , املثال : 
  
تفضل  إذا كانت مجلة الطالبات صحيحة ، تقول املعلمة  7
 شكراوالطالبات جيينب 
  
   تعطى املعلمة استنتجات بعد أن يفهم الطالبات 8
   تقوم املعلمة ابلتقومي 9
   اجملموعة 
 
 0202مارس   11ابكنبارو، 
 معلمة اللغة العربية
 
  نور العزمية
 االختبار القبلي
 سئلة اآلتية ابللسان العربية!أجب عن األ
 ! أذكر ثالثة األدوات املدرسية .1
 ؟كم عدد الفصول يف مدرستك .2
 ؟ ماذا يف الفصل .3
 ؟أين املكتبة  .4
 ؟ من اللون ماذا تفّضلني .5
 ؟ أذكر مخسة األلوان .6
 ؟هل لون هذه السبورة أمحر .7
 ؟ القلم هذا ما لون .8
 
 االختبار البعدي
 ابللسان العربية! سئلة اآلتيةأجب عن األ
 ! أذكر ثالثة األدوات املدرسية .1
 كم عدد الفصول يف مدرستك؟ .2
 ماذا يف الفصل ؟ .3
 أين املكتبة ؟ .4
 ماذا تفّضلني من اللون ؟ .5
 أذكر مخسة األلوان ؟ .6
 هل لون هذه السبورة أمحر؟ .7
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